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Na Pošti Slovenije smo začeli z avtomatskim usmerjanjem standardnih pisemskih pošiljk 
že leta 1996 z namestitvijo avtomatskih pisemskih usmerjevalnikov (v nadaljevanju APU) 
v poštni logistični center (v nadaljevanju PLC) Maribor. Leto kasneje so bile naprave 
nameščene tudi v PLC Ljubljana, kjer je bil v istem času nameščen tudi delno 
avtomatiziran paketni usmerjevalnik (v nadaljevanju APktU). 
Za učinkovito in neprekinjeno delovanje naprav je med drugim zelo pomembno redno in 
kvalitetno preventivno ter hitro kurativno vzdrževanje. Za takšno vzdrževanje 
potrebujemo usposobljene vzdrževalce, ustrezno organizacijo vzdrževanja ter pregledno 
stanje zalog rezervnih delov in potrošnega materiala. Prav tako mora biti organizirana 
kvalitetna in čim hitrejša nabava tega materiala. 
V diplomski nalogi obravnavam postopek naročanja rezervnih delov in potrošnega 
materiala za avtomatske usmerjevalnike (v nadaljevanju AU) na Pošti Slovenije. V prvem 
delu predstavljam teoretična izhodišča za prenovo postopkov, v drugem delu pa 
obravnavam obstoječi postopek nabave rezervnih delov in njegove slabosti ter prenovljeni 
postopek in ugotovitve. 
Prikazi postopkov in simulacije so narejeni s programskim orodjem iGrafx. 
Ključne besede: vzdrževanje, organizacija, avtomatske usmerjevalne naprave, 
modeliranje, simulacija, obstoječi proces, prenovljeni proces, prenova poslovnih procesov   
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SUMMARY 
RENEWING THE PROCESS OF SPARE PARTS MANAGEMENT AT SELECTED 
COMPANY 
The Slovene Post started to use automatic switch-machines for distribution of post in 
1996, when first such machines were set in its logistic centre in Maribor (PLC). A year 
later similar machines were set in its logistic centre in Ljubljana, along with a semi-
automatic package switch-machine.  
In order to function efficiently and uninterrupted, these machines need a quality of 
preventive service and a fast curative service. Such service can be provided only if we 
have well-trained personnel, well-organized process of service and manageable stock of 
spare parts. We also need well-organized and quick procurement of the spare parts. 
In this research we analyse the process of ordering the spare-parts for automatic switch-
machines in the Slovene Post. First we overview the theoretical background for renewing 
the processes, and in the second part we empirically examine the existing process and its 
weaknesses, and then we suggest and test renewed and improved process. 
 
Key words: maintenance, organization, automatic switch-machines, modelling, 
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V hitro spreminjajočem se poslovnem okolju in ob vseprisotnosti konkurence na vseh 
področjih prostega trga ter trenutni gospodarski krizi se morajo tudi podjetja hitro odzivati 
na spremembe okolja. Pri tem morajo ohranjati konkurenčnost in biti pozorna na 
optimizacijo delovnih procesov in poslovanja v celoti. To lahko dosegajo z nižanjem 
stroškov, izboljšavami, ki višajo dodano vrednost, ter z avtomatizacijo proizvodnih 
postopkov in informatizacijo poslovanja. 
Na Pošti Slovenije smo začeli z avtomatskim usmerjanjem standardnih pisemskih pošiljk 
že leta 1996 z namestitvijo avtomatskih usmerjevalnih pisemskih naprav v poštni logistični 
center (v nadaljevanju PLC) Maribor in leto kasneje v PLC Ljubljana. 
Večji napredek je bil storjen leta 2003, ko smo PLC Maribor preselili v nove in bistveno 
večje prostore v bivši tovarni TAM. Takrat smo v ta PLC namestili najnovejšo generacijo 
pisemskih in paketnih usmerjevalnih naprav in posodobili naprave v PLC Ljubljana. Tako 
je bil takrat PLC Maribor najsodobnejši poštni center v Evropi. 
V nalogi bom poskušal dokazati, da je proces nabave rezervnih delov za avtomatske 
poštne usmerjevalnike na Pošti Slovenije zamuden zaradi nepotrebnega potrjevanja 
naročil na oddelku za intralogistiko.  
Cilj dela je prenova procesa nabave rezervnih delov, ki ga želim čim bolj skrajšati. 
Odpraviti želim nepotrebno potrjevanje naročil v oddelku za intralogistiko. V primeru 
odpovedi kakšnega dela na napravi in posledično zastoja je potrebno v vsakem primeru 
nadomestne dele naročiti pri dobavitelju, saj v nasprotnem primeru naprava ne more 
delovati. Zato v prenovljenem procesu ukinjam potrjevanje naročil. Naročilo se v primeru, 
da je zaznana kritična zaloga, preko informacijskega sistema avtomatsko pošlje 
dobavitelju, oddelek za intralogistiko in vodja vzdrževanja pa sta o naročilu samo 
obveščena. 
Zastavljena hipoteza se glasi: »Z ukinitvijo nepotrebnega potrjevanja naročil rezervnih 
delov in dodelavo informacijskega sistema se postopek naročanja rezervnih delov in čas 
servisiranja na napravah skrajša.« 
Prenovil bom postopek naročanja rezervnih delov in to preizkusil na modelu v programu 
iGrafx. Najprej bom naredil model obstoječega postopka ter njegovo simulacijo. Enako 
bom naredil s prenovljenim modelom postopka ter primerjal rezultate simulacij, s katerimi 
bom skušal dokazati zastavljeno hipotezo. 
Diplomska naloga vsebuje 8 poglavij, ki jih lahko razdelimo v tri vsebinske sklope. 
V prvem sklopu v prvem poglavju opisujem kratek zgodovinski nastanek pošte, v drugem 
poglavju pa kratko zgodovino poštne avtomatizacije. V tretjem poglavju predstavljam 
organizacijo Pošte Slovenije ter v četrtem njene avtomatske usmerjevalne naprave. 
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Drugi sklop v petem poglavju opisuje teoretična izhodišča raziskave, kot so: poslovni 
proces, prenova poslovnega procesa, model poslovnega procesa, simulacija. 
V tretjem sklopu v šestem poglavju predstavljam obstoječi postopek naročanja rezervnih 
delov, naredim model postopka (»AsIs«) v iGrafxu in prikažem rezultate simulacije. Nato 
opišem in naredim model prenovljenega postopka (»ToBe«) in predstavim rezultate. V  




2 KRATKA ZGODOVINA POŠTE 
Informacije o zgodovini pošte najdemo predstavljene na spletni strani Pošte Slovenije 
(Pošta Slovenije d.o.o., 2016), podrobneje pa tudi v drugih virih (Hozjan (ur.), 1997) ipd. 
V tem poglavju na podlagi navedenih virov zgodovino pošte strnjeno povzamemo. 
S človeško evolucijo se je razvijala tudi osebna komunikacija in prenos sporočil na daljavo. 
V 5000 let starih basnih in legendah se je prvič pojavila omemba glasnikov, ki prenašajo 
sporočila na daljavo; torej prve glasniške službe. Te so na začetku služile predvsem 
oblastem in vladarjem v vojaške in obrambne namene in se skozi zgodovino razvijale v 
različne organizacijske oblike. 
2.1 PRVI ORGANIZIRANI PRENOSI SPOROČIL 
Prva glasniška služba izvira iz časa 19. dinastije faraonov v Egiptu. Ta se je pojavila zaradi 
potreb vojske in državne varnosti. Na začetku so jo opravljali glasniki pešci, kasneje pa s 
konji in kamelami.  
V času vladavine cesarja Kira je bila v Perziji zelo dobro organizirana glasniška služba, ki 
so jo opravljali sužnji. Najpomembnejša je bila gosta mreža poti, ki se je širila iz centra 
države proti njenim mejam. Ta glasniška služba se je v Perziji imenovala angareion, 
zasnovana pa je bila na principu konjskih štafet. Perzijci in Egipčani so imeli tudi dobro 
razvito golobjo, v nekaterih primerih pa tudi lastovičjo pošto. 
V starem Rimu je bil razvoj pošt podoben. Začel se je s pešci, nadaljeval s konjeniki in 
prišel do oblike, imenovane Cursus publicus, ki je temelj današnje pošte. To glasniško 
službo so opravljali glasniki, imenovani statores, ki pa so prenašali samo službena 
sporočila. 
2.2 POŠTA V SREDNJEM IN NA PREHODU V NOVI VEK 
V času srednjega veka ni bilo rednih poštnih zvez. Ko je razpadel rimski imperij, so se 
menjavali vladarji in politični sistemi, bilo pa je tudi veliko preseljevanja narodov. 
Frankovski kralj Karel Veliki (768–814), ki je imel svojo oblast tudi na slovenskem 
ozemlju, je sicer poskušal vpeljati poštni sistem po vzoru nekdanjega rimskega Cursus 
publicus, vendar mu to zaradi burnih časov ni uspelo. V 12. in 13. stoletju pa so na našem 
območju nastala prva večja mesta, v katerih so bili v glavnem obrtniki in trgovci, 
pomembna središča pa so bili tudi samostani. V mestih sta se razvijala trgovina in 
obrtništvo, prišlo pa je tudi do intenzivnega obdelovanja zemlje. Mesta so bila povezana s 
sosednjimi mesti in samostani, vez med njimi pa so bili potujoči trgovci in obrtniki. 
Življenjske potrebe in trgovanje sta zahtevala občasen prenos sporočil in dobrin. Mestne 
uprave so imele sle za pošiljanje sporočil po mestu in v druge kraje. Prva pošta je bila 
ustanovljena v Benetkah leta 1305 in kasneje v nekaterih velikih italijanskih mestih. Služila 
je za potrebe tedanjega visokega plemstva. V 15. stoletju je postajala vedno bolj 
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pomembna pot v smeri Dunaj–Gradec–Maribor–Celje–Ljubljana–Trst. Zaradi turških 
vpadov in kmečkih uporov pa je vladar potreboval hitro in neposredno sporočanje z 
oddaljenimi mesti. Ti dogodki so povzročili naraščanje potreb po prenosu sporočil in leta 
1460 je cesar Friderik III. preko grofa Rogerja Taxisa organiziral poštno zvezo z Dunaja v 
Italijo. Cesar Maksimiljan I. je leta 1496 uvedel redno kurirsko pošto s pešci za državne in 
dvorne potrebe. 
Cesar je leta 1516 podelil plemiški družini Thurn – Taxis izključno pravico do prenosa 
pisem in drugih pošiljk po nemški državi. Neodvisno od družine Thurn – Taxis je cesar 
Maksimiljan I. v svojih dednih deželah (Štajerska, Koroška, Kranjska in Primorska) 
organiziral poštne postaje in jih dal v upravljanje plemiču Petru Paaru. 
Za razvoj poštne dejavnosti v Evropi je bila skozi stoletja zaslužna predvsem družina 
Thurn – Taxis, ki je bila pod pokroviteljstvom Habsburžanov. V obdobju razmaha poštnih 
zvez je bilo v tej organizaciji zaposlenih 20.000 kurirjev. Najstarejša poštna ustanova na 
našem področju je bil Vrhovni urad dvornega poštnega mojstra na Dunaju iz leta 1526. 
Najstarejša poštna navodila (Postordnung) o ravnanju s pismi je izdal kralj Ferdinand I. 
20. avgusta 1535. 
2.3 POŠTNA DEJAVNOST V 18. IN 19. STOLETJU 
Ugodnejše razmere za razvoj poštne dejavnosti so nastale v 18. stoletju, ko se je ta 
dejavnost začela zelo razvijati. To je bilo v obdobju prosvetljenega absolutizma in 
razvitega merkantilizma. Francija je bila tedaj v Evropi vodilna država svobodnejšega 
splošnega razvoja in je imela vpliv tudi na druge evropske države. Ker so države 
potrebovale denar za razvoj uprave, vojske in šolstva, so podpirale proizvodnjo in 
meddržavno trgovino, to pa je zahtevalo tudi dobre cestne povezave. Avstrijski cesar 
Karel VI. je leta 1722 plemiški družini Paar odvzel pravico do upravljanja pošte in jo 
prenesel na državo. Ob tem je izdal državna navodila, ki so se imenovala »Selski patent« 
(Bothenpatent) in so bila v bistvu nekakšna pravila za poštne sle. Takoj je dvignil cene 
poštnim storitvam in uvedel uradna pisma, ki so morala biti označena z »uradno« (ex 
offo). 
V drugi polovici 18. stoletja, v obdobju vladavine Marije Terezije po smrti Karla VI. (1740–
1780), njenega sina Jožefa II. in Leopolda II. (1780–1792) ter Franca II. (1792–1806), se 
je zraven poštnega zelo razvil tudi potniški promet. Predvsem Marija Terezija in Jožef II. 
sta pripisovala velik pomen razvoju in kakovosti poštne dejavnosti zaradi njenega vpliva 
na vso državo. Izdala sta številne predpise in navodila ter s tem omejila zlorabe pravice 
države do prenosa pošiljk in prevoza potnikov. 
Šele v 19. stoletju pa je prišlo do povezave pisemske pošte in potniškega prometa s 
pojavom hitrih diližans (kočij). 
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2.4 UVEDBA POŠTNE ZNAMKE 
Poštnina, plačilo za storitev pošte, je bila odvisna od razdalje med pošiljateljem in 
naslovnikom ter od mase pošiljke. Plačal jo je lahko pošiljatelj ali naslovnik, lahko vsak 
polovico ali vsak v celoti. Izračun je bil v mnogih primerih zapleten, zato so iskali 
enostavnejšo rešitev. 
Izum poštne znamke pripisujejo direktorju Britanske kraljeve poštne službe Rowlandu 
Hillu. Uvedel je reformo, imenovano »penny post«, s katero je bila uvedena enotna 
poštnina za pošiljko do mase polovice unče za katero koli razdaljo v državi. Poštnina se je 
plačala vnaprej, kar so potrdili tako, da so na pošiljko prilepili poštno znamko. Prva 
znamka, na kateri je upodobljen profil kraljice Viktorije, je bila natisnjena 1. maja 1840. V 
uradno rabo je prišla 6. maja 1840 v Londonu. Znamke so bile v črni barvi in so stale en 
peni. Znane so bile kot »črni peni«. Dva dni kasneje so izšle še modre znamke v vrednosti 
dveh penijev. Novi način plačevanja poštnine je bil zelo dobro sprejet med uporabniki 
poštnih storitev in kmalu so znamke začeli izdajati tudi po drugih evropskih državah. V 
naših krajih, takrat pod avstrijskim cesarstvom, smo prve znamke dobili 1. junija 1850. 
Naš rojak Lovrenc Košir iz Spodnje Suše pri Škofji Loki je kot avstrijski poštni uslužbenec 
predlagal nekaj sprememb, med drugim tudi način plačevanja poštnine s posebnimi 
nalepkami. Ta predlog je poslal poštni upravi že leta 1835. Naslednje leto je za to sicer bil 
pohvaljen, vendar njegove ideje o plačevanju poštnine z znamkami niso sprejeli. Ko so se 
znamke v Avstriji uspešno uveljavile, so leta 1858 Koširju priznali avtorstvo, poštni 
kongres v Bernu leta 1874 pa tega ni potrdil, tako da je slava ostala Rowlandu Hillu. Z 
uvedbo poštnih znamk so poštni žigi dobili novo funkcijo, in sicer so zraven označevanja 
kraja in časa sprejema pošiljke še hkrati razvrednotili znamko. 
29. oktobra 1918 je bilo v Beogradu ustanovljeno Ministrstvo pošt in telegrafov. 14. 
novembra 1918 je Narodna vlada Slovenije v Ljubljani ustanovila Poštno in brzojavno 
ravnateljstvo za slovensko ozemlje, ki je s 1. januarjem 1919 začelo izdajati Uradni list. 
2.5 RAZVOJ POŠTE V JUGOSLAVIJI IN PRI NAS 
Novembra 1944, med drugo svetovno vojno, je bila ustanovljena Glavna uprava pošt, ki je 
delovala v okvirju poverjeništva za promet. Pod novo začasno vlado Demokratične 
federativne Jugoslavije je bilo marca 1945 za poštno-telegrafsko-telefonski promet 
ustanovljeno Ministrstvo za pošto. Leta 1947 sta se poštna in telegrafsko-telefonska 
služba ločili na dve organizacijski enoti z oblikovanjem generalne direkcije pošt in 
generalne direkcije telegrafov in telefonov. 1. januarja 1949 sta ti direkciji prenehali 
delovati, ustanovljeni pa sta bili glavni upravi za poštne zveze in za telegrafsko-telefonske 
zveze, ki sta bili v sestavi Ministrstva za pošto. Ob koncu tega leta je prišlo do združitve 
poštnega in telegrafsko-telefonskega prometa, ustanovljene so bile direkcije za PTT. Leta 
1951 je bilo ukinjeno Ministrstvo za pošte, njegove funkcije pa sta prevzela Generalna 
direkcija pošt in Svet za promet in zveze. 1. januarja 1954 je bila z ustavnim zakonom 
ustanovljena Generalna direkcija pošt, telegrafov in telefonov. Po vladni uredbi so bili 
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PTT-ji skupnost gospodarskih podjetij, ki so opravljala javno službo prenosa poštnih 
pošiljk ter telegrafskih in telefonskih sporočil v notranjem (domačem) in mednarodnem 
prometu. 
Jugoslovanske pošte, telegrafi in telefoni so bili leta 1960 reorganizirani v gospodarske 
organizacije z imenom PTT-podjetja. V Sloveniji smo imeli takšnih podjetij devet 
(Ljubljana, Maribor, Celje, Kranj, Koper, Novo mesto, Nova Gorica, Murska Sobota in 
Trbovlje). Na ravni republike so bila povezana v združena PTT-podjetja, ki niso imela 
velikih pristojnosti, na ravni države pa v Skupnost jugoslovanskih PTT. 
Leta 1976 so bile oblikovane temeljne organizacije PTT-prometa (TOZD-i), delovne 
organizacije PTT-prometa, območne in republiške samoupravne interesne skupnosti za 
PTT promet itd. V tem obdobju je PTT doživel velik razvoj na področju širitve PTT-omrežja 
in priključevanja novih telefonskih naročnikov. 
Po uveljavitvi določil Zakona o podjetjih in drugih novih predpisov po letu 1990 in 
predvsem po osamosvojitvi Republike Slovenije 1991 pride do velikih statusnih in 
organizacijskih sprememb. 
Pošta Slovenije d.o.o. s sedežem v Mariboru je bila ustanovljena leta 1995 z ukinitvijo PTT 
Slovenije in razdelitvijo podjetja na Pošto Slovenije d.o.o. in Telekom Slovenije d.d.  
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3 KRATKA ZGODOVINA POŠTNE AVTOMATIZACIJE 
Informacije o zgodovini poštne avtomatizacije najdemo predstavljene na spletni strani 
Pošte Slovenije (Pošta Slovenije d.o.o., 2016). V tem poglavju na podlagi navedenih virov 
zgodovino poštne avtomatizacije strnjeno povzamemo. 
Osnovna in najstarejša naloga poštnih sistemov je prenos različnih sporočil v obliki 
pisemskih pošiljk. Zaradi večanja števila predvsem masovnih pošiljk večjih pošiljateljev je 
nastala potreba po vedno bolj organiziranem in učinkovitem sistemu zbiranja, transporta, 
usmerjanja in distribucije pošiljk do naslovnikov. 
Zaradi omenjenega dejstva se je poštnim strokovnjakom nizozemske pošte že davnega 
leta 1927 porodila zamisel o stroju, ki bi do neke mere avtomatiziral usmerjanje pošiljk in 
s tem pripomogel k racionalnejšemu procesu prenosa. Pojavila se je prva generacija 
usmerjevalnih naprav z imenom Transforma. Usmerjanje na Transformi je potekalo še 
vedno ročno, in sicer je delavec pošiljke usmerjal v luknje na posebni mizi. Teh lukenj je 
bilo okoli 50 na posamezno delovno mesto, delovnih mest pa je bilo na posamezni napravi 
10 do 30. Pod temi mizami so tekli transportni trakovi in zbirali pošiljke ter jih na koncu 
naprave zlagali po posameznih dostavnih okrajih. Dostava pošiljk do posameznih delovnih 
mest je bila narejena mehansko. Transforma velja za prvi poskus strojnega usmerjanja, 
njena učinkovitost pa ni bila bistveno boljša od učinkovitosti usmerjanja na klasičnih 
usmerjevalnih omarah. 
V 60-ih letih prejšnjega stoletja pa so naprave prve generacije nadomestile tehnično in 
tehnološko precej bolj razvite naprave, že delno podprte z elektroniko. Pri teh napravah 
druge generacije je usmerjevalec pisma usmerjal s pomočjo namenske tipkovnice, 
podatke s pošiljke pa je dobil preko kamere na ekran pred seboj. Ker pa je za usmerjanje 
še vedno bilo potrebno pritisniti kombinacijo več tipk, tudi to usmerjanje po hitrosti ni bilo 
bistveno hitrejše od ročnega usmerjanja na omarah. 
Poštne kode so bile v začetku sestavljene iz kombinacije črk, nato iz kombinacije črk in 
številk in končno samo iz številk, ki jih imenujemo poštne številke. Te postanejo temelj za 
razvoj usmerjevalnih naprav tretje generacije. Leta 1962 je nemška pošta z uvedbo takrat 
štirimestne poštne številke pripravila podlago za razvoj avtomatizacije na področju 
usmerjanja pisemskih pošiljk. Eno največjih vlog pri tem razvoju je imelo podjetje AEG iz 
Konstanze v sodelovanju z nemško pošto. 
Največji preskok doživijo naprave za avtomatsko usmerjanje pisemskih pošiljk na začetku 
osemdesetih let z razvojem hitrih industrijskih optičnih čitalcev, ki zajamejo celotno sliko 
pošiljke ter iz nje bolj ali manj uspešno prepoznajo naslov z optično prepoznavo znakov (v 
nadaljevanju OCR – optical character recognition). Ta naslov nato primerjajo z bazo 
podatkov o posameznih poštah in dostavnih okrajih in na pošiljko natisnejo identifikacijsko 
črtno kodo, ki nato služi za nadaljnje usmerjanje. Slike pošiljk, ki jih naprava ne prepozna 
samodejno, gredo na monitorje posebnih videokodirnih mest, kjer jih operaterji ročno 
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usmerijo s pomočjo tipkovnice (vtipkajo poštno številko). Pošiljke, ki se ne dajo usmeriti 
niti tako, gredo v izločilni predal na napravi in se kasneje usmerijo ročno. 
Prve usmerjevalne naprave tretje generacije so imele kapaciteto nekaj tisoč pošiljk na uro, 
današnje pa dosegajo pretok od 35.000 do preko 100.000 pošiljk na uro. Razvoj 
programske in strojne opreme je omogočil samodejno prepoznavo do 95 % ali več, tako 
da videokodirna mesta in z njimi povezano duhamorno delo praktično niso več potrebna. 
Še vedno ima vodilno vlogo pri teh napravah podjetje Siemens, ki je prevzelo AEG in 
nadaljuje njegovo delo. Seveda pa obstajajo še drugi proizvajalci teh naprav, kot npr. 




4 POŠTA SLOVENIJE D.O.O. 
Pošta Slovenije d.o.o. je bila ustanovljena leta 1995 z ukinitvijo takratnega PTT Slovenija. 
Je v 100% lasti Republike Slovenije. 
Pošta Slovenije danes zaposluje okoli 6000 ljudi in ima največje in najbolj razvejano 
logistično omrežje v Sloveniji. Zraven poštnih storitev se ukvarja še s širokim naborom 
drugih transportno-logističnih storitev, kot so razvoz pijač, delov za avtomobile, 
gospodinjskih aparatov, dostavo nenaslovljenih reklam po različnih kriterijih …  
4.1 VIZIJA IN POSLANSTVO 
Pošta Slovenije na svoji spletni strani (Pošta Slovenije d.o.o., 2016) opredeljuje kot svoje 
poslanstvo zagotavljanje razvoja ter konkurenčnega, zanesljivega in kakovostnega 
izvajanja: 
- poštnih storitev, 
- logističnih storitev, 
- varnih elektronskih storitev, 
- storitev uporabe globalnega poštnega informacijskega in komunikacijskega 
omrežja in 
- prodaje trgovskega blaga 
ter prispevati k nacionalnemu razvoju, zadovoljstvu uporabnikov ter večji konkurenčnosti 
in učinkovitosti poslovnih subjektov. 
Kot svojo vizijo opredeljuje:  
- postati in ostati največji ponudnik poštnih in z njimi povezanih logističnih storitev v 
Sloveniji, 
- razvijati lojalnost in pripadnost zaposlenih, zagotavljati njihovo socialno varnost in 
vlagati v njihovo znanje, 
- dolgoročno zagotavljati optimalno donosnost vloženega kapitala ter plačilno 
sposobnost. 
Povzeto po: (Pošta Slovenije d.o.o., 2016). 
4.2 NOTRANJA ORGANIZIRANOST POŠTE SLOVENIJE 
»Deli družbe so poslovodstvo, strokovne službe družbe in poslovne enote.« (Pošta 
Slovenije d.o.o., 2015, str. 48) »Strokovne službe družbe opravljajo strokovna dela za 
potrebe družbe, zagotavljajo pogoje za enotno delovanje družbe kot celote ter skrbijo za 
povezovanje in sodelovanje z mednarodnimi institucijami.« (Pošta Slovenije, d. o. o., 
2015, str. 48) Notranjo organiziranost Pošte Slovenije predstavlja slika 1. 
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Poslovne enote (PE) opravljajo strokovno-operativne naloge na teritorialno zaokroženih 
območjih. Pošte spadajo pod posamezne PE in se delijo na razrede I–VI, na premične 
pošte in pogodbene pošte, kjer storitve opravljajo pogodbeniki. Pošta Slovenije ima 551 
pošt. Poštna logistična centra (PLC) sta PLC Ljubljana in PLC Maribor (Pošta Slovenije 
d.o.o., 2015, str. 43). Tabela 1 prikazuje število, vrsto in razrede pošt po poslovnih 
enotah. 
Tabela 1: Seznam pošt po razredih 
PE 





I II III.a III.b IV.a IV.b V VI 
1600 
Ljubljana 
2 24 22 18 13 17 44 2 5 24 171 
2600 
Maribor 
2 10 13 26 8 20 48 2 4 19 152 
3600 
Celje 
3 10 13 18 8 6 40  9 32 139 
6600 
Koper 
1 9 3 15 5 7 28  6 13 87 
PLC 2          2 
Vir: lasten (Pošta Slovenije d.o.o., 2015, str. 43) 
Slika 2 prikazuje organigram poslovne enote poštni logistični center. V teh enotah so 
nameščene naprave za avtomatsko usmerjanje. 
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Slika 1: Organigram Pošte Slovenije d.o.o. 
 
Vir: Pošta Slovenije d.o.o. (2015, str. 51) 
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Slika 2: Organigram PE PLC 
 
Vir: Pošta Slovenije d.o.o. (2015, str. 53) 
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5 AVTOMATSKI USMERJEVALNIKI 
5.1 NAČIN USMERJANJA POŠILJK NA POŠTI SLOVENIJE 
Na Pošti Slovenije uporabljamo sistem usmerjanja v dveh delitvah, kar pomeni, da v prvi 
delitvi pošiljke grobo usmerimo po posameznih področjih (1000 Ljubljana mesto in 
okolica, 2000 Maribor mesto in okolica, 3000 Celje mesto in okolica, 4000 Kranj mesto in 
okolica, 5000 Nova Gorica mesto in okolica, 6000 Koper mesto in okolica, 8000 Novo 
mesto mesto in okolica, 9000 Murska Sobota mesto in okolica).  
V drugi delitvi se pošiljke fino usmerjajo, v primeru mesta po posameznih dostavnih 
okrajih, poštnih predalih in posebnih poštnih številkah, v primeru okolice pa po 
posameznih poštah.  
Na avtomatskih pisemskih usmerjevalnih napravah je sistem usmerjanja enak, s to razliko, 
da za večje pošte izvajamo usmerjanje po dostavnih okrajih in poštnih predalih že na 
napravah v poštnem centru, pri ročnem usmerjanju pa to delitev opravljajo pismonoši na 
posameznih poštah. 
Sistem usmerjanja na avtomatskih paketnih usmerjevalnikih je enak, razlikujejo se samo 
dostavni okraji, ki so za paketno in pisemsko dostavo različni. 
5.2 AVTOMATSKI USMERJEVALNIKI NA POŠTI SLOVENIJE 
Pošta Slovenije ima več različnih naprav za avtomatsko usmerjanje in zlaganje pošiljk. V 
nadaljevanju bom opisal naprave v PLC Maribor, saj ima PLC Ljubljana enake, le v večjem 
številu. 
5.2.1 NAPRAVA IRV 2000 
IRV (Integrated Read an Videocoding machine), prikazana na sliki 3, služi za prvo 
usmerjanje pisemskih pošiljk. Izvaja samodejno prepoznavo naslovov (OCR – Optical 
Character Recognition). Neprepoznani naslovi se pošljejo na videokodirni sistem, kjer 
videokodirci na podlagi slike pošiljke na monitorju ročno vnesejo poštno številko. Nato se 
na pošiljke natisne identifikacijska črtna koda. Ta služi za kasnejše fino usmerjanje. 
Povprečen odstotek samodejne prepoznave naslovov do globine dostavnih okrajev 
(naprava samodejno prepozna pošto in poštno številko, nato še ulico in hišno številko in 
morebitnega lastnika poštnega predala na tem naslovu) je ~75 %, po poštnih številkah pa 
~90 %. Skupni odstotek strojne usmeritve, skupaj z videokodiranjem, je nad 95 %. 
Neprepoznane pošiljke se izločijo in usmerijo ročno. Naprava ima 64 izhodnih predalov. 
Nazivni pretok je 45.000 pošiljk na uro.  
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Slika 3: IRV 2000 v PLC Maribor 
 
Vir: lasten (Pošta Slovenije d.o.o. - PLC Maribor, 2016) 
5.2.2 NAPRAVA FSM 990 
FSM (Fine Sorting Machine) 990 se uporablja samo za drugo (fino) delitev do končnih 
ciljev. To je razvrščanje dostavnih okrajev, poštnih predalov in podobno. Naprava ima 155 
delovnih in 5 pretočnih predalov, v katere se usmerjajo pošiljke v primeru, če so ciljni 
predali polni. Ta naprava samo bere črtne kode na pošiljkah in jih na osnovi sortirnih 
programov usmerja v predale. Nazivni pretok je 30.000 pošiljk na uro. 
Za delovanje naprav je potrebna baza podatkov, iz katere sistem OCR dobiva informacije 
o posameznih poštah, ulicah, poštnih predalih itd. ter njihovih pripadajočih črtnih kodah. 
Prav tako so za vse naprave narejeni različni sortirni načrti, na osnovi katerih se pošiljke 
usmerjajo v predale na napravi. Vzdrževanje teh baz poteka centralizirano v PLC Maribor 
in se po potrebi nalaga na naprave. 
Na Pošti Slovenije imamo v PLC Ljubljana nameščene 3 naprave IRV 2000 in 2 FSM 990, v 
PLC Maribor pa 1 napravo IRV 2000 in eno FSM 990. Proizvajalec naprav je podjetje 
Siemens. Slika 4 prikazuje napravo FSM v PLC Maribor. 
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Slika 4: FSM 990 v PLC Maribor 
 
Vir: lasten (Pošta Slovenije d.o.o. - PLC Maribor, 2016) 
5.2.3 AVTOMATSKI PAKETNI USMERJEVALNIK 
Avtomatski paketni usmerjevalnik (APktU), ki je prikazan na sliki 5, služi za usmerjanje 
paketov, svežnjev tiskovin in pisemskih pismarnic (zaboji, v katerih se transportirajo 
pisemske pošiljke). Ima več zunanjih nalagalnih mest, ki služijo za nalaganje iz 
transportnih vozil direktno na usmerjevalnik, in notranjih nalagalnih mest. Pošiljke se 
usmerjajo v 76 ciljnih drč po vnaprej pripravljenih sortirnih programih. Na paketih imamo 
dve vrsti črtnih kod: AD-črtna koda, ki vsebuje naslovno pošto, in CP-črtna koda, ki je 
unikatna identifikacijska številka paketa. Usmerjevalnik prebere obe kodi. Na osnovi AD-
kode usmeri paket v ustrezno drčo glede na sortirni program, CP-koda pa se prebere in 
shrani v bazo, s pomočjo katere lahko pošiljkam sledimo. V primeru, da AD-kode ni ali je 
neuspešno prebrana, se ob transportnem traku nahajajo kodirna mesta, kjer kodirec 
prebere naslov in ga ročno vnese v računalnik. Svežnji in pismarnice pa imajo samo AD-
kode, saj te enote služijo samo za notranji transport in sledenje ni potrebno.  
Samodejna prepoznava, pod pogojem, da so kode pravilno in čitljivo natisnjene, je 
~100 %. Ta naprava ima prav tako svojo lastno bazo podatkov. Nazivni pretok naprave je 
3800 enot na uro. Proizvajalec naprave je Siemens Dematic. V PLC Ljubljana ima Pošta 
Slovenije nameščen zelo podoben APktU. 
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Slika 5: APktU v PLC Maribor 
 
Vir: lasten (Pošta Slovenije d.o.o. - PLC Maribor, 2016) 
5.2.4 NAPRAVA ZA PRIPRAVO NENASLOVLJENE DIREKTNE POŠTE 
V zadnjih letih se je zelo povečala potreba po distribuciji nenaslovljene direktne pošte (v 
nadaljevanju NNDP) – reklam – po gospodinjstvih po različnih kriterijih. Pošta je zato 
uredila svojo interno bazo gospodinjstev, ki smo jih razvrstili po želenih kriterijih (npr. 
enostanovanjske hiše, hiše z vrtovi, hiše z domačimi živalmi, stanovanjski bloki, urbana in 
ruralna naselja …), saj stranke zaradi racionalizacije želijo ciljno distribucijo. Ker je količina 
NNDP narasla do te meje, da se dnevno v posamezno gospodinjstvo lahko dostavlja tudi 9 
ali več različnih vrst NNDP (en set), je nastala potreba po avtomatskem formiranju setov 
NNDP za posamezne pošte. Pismonoši so prej to počeli ročno, vendar je bilo to časovno 
zelo zamudno in seveda duhamorno delo. Zato smo v Pošti Slovenije v zadnjih treh letih 
nabavili dve napravi za avtomatsko zlaganje NNDP v sete. Vsaka naprava ima petnajst 
nalagalnih mest za tiskovine in lahko deluje v različnih režimih (npr. en set po devet 
NNDP, trije seti naenkrat po pet NNDP …). Ima svojo bazo, sete avtomatsko zloži v 
svežnje, na katere priloži nazivnico s podatki o naslovni pošti, ter svežnje avtomatsko 
zveže. 
Nazivna kapaciteta naprave je največ 15.000 setov na uro. Napravi sta samo v PLC 
Maribor (slika 6). Proizvajalec je podjetje CMC iz Italije. 
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Slika 6: Naprava za pripravo NNDP v PLC Maribor 
 
Vir: lasten (Pošta Slovenije d.o.o. - PLC Maribor, 2016) 
Ker poslovanje Pošte Slovenije v zadnjem času sloni v večji meri na avtomatskih 
napravah, je zagotavljanje brezhibnosti teh naprav ena izmed bolj pomembnih nalog. Te 
naloge opravlja skupina za vzdrževanje avtomatskih usmerjevalnih naprav, ki se ukvarja 
izključno s tem področjem. Pri vzdrževanju in odpravljanju napak so zelo pomembne 
zaloge rezervnih delov, ki morajo biti ustrezne glede vrste in količine posameznih delov. 
Zato smo v Pošti Slovenije prešli s čistega preventivnega in kurativnega vzdrževanja tudi 
na prediktivni (napovedni) pristop, ki vsaj deloma omogoča napoved prevelike obrabe ali 
odpovedi posameznega dela, preden ta dejansko odpove. Porabljene dele je potrebno čim 
prej nadomestiti z novimi oz. jih čim prej naročiti in dobaviti.  
V nalogi bom preučil obstoječi postopek naročanja rezervnih delov, naredil model (kot je – 
»AsIs«) in simulacijo v programu iGrafx ter ta model postopka izboljšal (kot naj bo – 
»ToBe«) in postopek z izboljšavami prav tako simuliral. Predstavil bom rezultate 
posamezne simulacije in poskusil dokazati postavljeno hipotezo. 
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6 TEORETIČNA IZHODIŠČA 
6.1 POSLOVNI PROCES 
Slovar slovenskega knjižnega jezika proces opredeljuje na naslednje načine: 
procés tudi procès -ésa m (ẹ̑ ; ȅ ẹ́ )  
1. med seboj povezani pojavi, ki se vrstijo v času po določenih 
a) naravnih zakonitostih: proces poteka, se razvija; opazovati, proučevati 
proces; bolezenski, življenjski procesi; proces gnitja, staranja; procesi v 
organizmu / zdravnikom je uspelo zaustaviti proces / duševni, miselni proces 
b) navadno s prilastkom družbenih zakonitostih: razčlenjevati družbene, 
zgodovinske procese; združevalni proces; zapleteni procesi družbenega 
razvoja; publ. vloga delavskega razreda v procesu človekovega osvobajanja pri 
človekovem osvobajanju 
2. navadno s prilastkom celota del, delovanja za dosego kakega cilja: načrtovati, 
organizirati, usmerjati proces; delovni, proizvodni proces / izobraževalni, vzgojni 
proces 
3. jur. skupek po pravnih pravilih določenih dejanj, ki vodijo do pravno določene 
rešitve; postopek: obnoviti, sprožiti proces; javni, tajni proces; proces proti 
revolucionarjem; priče na procesu / civilni, kazenski proces / sodni proces 
● publ. monstre proces s številnimi obtoženci; publ. politični proces zaradi političnih razlogov 
♦ kem. kemični proces pri katerem se spremeni kemična sestava snovi; psih. posredovalni 
procesi procesi v človekovi duševnosti, ki nastajajo med dražljajem in reakcijo nanj; 
zgod. nürnberški proces sodni proces mednarodnega vojaškega sodišča proti vodilnim vojnim 
zločincem hitlerjevske Nemčije leta 1945 in 1946 v Nürnbergu 
(Slovar slovenskega knjižnega jezika, 2016). 
V teoriji obstaja veliko definicij za proces in poslovni proces. V nadaljevanju navajam 
nekatere. 
»Poslovni proces je niz aktivnosti, ki potrebujejo eno ali več vhodnih veličin (inputov) in 
producirajo izhodne veličine (output), ki ima neko vrednost za kupca.« (Hammer in 
Champy, 1993, str. 22) 
»Poslovni proces opredeljujemo kot skupek logično povezanih izvajalskih in nadzornih 
postopkov in aktivnosti, katerih posledica oziroma izid je načrtovani izdelek ali storitev. 
Proces ni prepoznaven le po aktivnostih, ki jih opravljajo njegovi izvajalci, pač pa 
predvsem po zaporedju dejavnosti in opravil, ki jih je potrebno izvesti. Govorimo o 
ureditvi procesnih aktivnosti skozi čas in prostor.« (Kovačič in Bosilj Vukšić, 2005, str. 29) 
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»O postopkih največkrat govorimo v upravi, medtem ko v podjetjih uporabljamo termin 
poslovni proces.« (Kovačič in Bosilj Vukšić, 2005, str. 179) 
»Proces je opredeljen kot vsaka aktivnost v podjetju ali zunaj njega, smiselno pa je kot 
proces upoštevati in opredeliti le tiste aktivnosti, ki posredno ali neposredno prispevajo k 
dodani vrednosti končnemu proizvodu.« (Kovačič in Peček, 2007, str. 12) 
Slika 7: Shematski prikaz poslovnega procesa 
 
Vir: Kovačič in Peček (2007, str. 12) 
Vsem definicijam procesa je skupno, da je proces neki skupek aktivnosti, ki imajo svoje 
vhodne in izhodne veličine (slika 7).   
Po Harmonu (2003, str. 79 in 460) je poslovni proces sestavljen iz vrednostne verige, ki 
predstavlja vse dogajanje v življenjskem ciklu proizvoda. Organizacija ima eno ali več 
vrednostnih verig, ki se delijo na poslovne procese. Ti se lahko razdelijo še na posamezne 
podprocese in ti na aktivnosti, ki so najmanjše še smiselne enote, kar je prikazano na sliki 
8. 
Slika 8: Grafična hierarhija procesov 
 
Vir: Harmon (2003, str. 460) 
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6.2 MERJENJE PROCESOV 
Merjenje časov procesa je pomembno zaradi ugotavljanja njegovih slabosti ter 
učinkovitosti in racionalizacije po prenovi.  
Po Kaplanu in Nortonu (2000, str. 126) je učinkovitost proizvodnega cikla (v nadaljevanju 









To je vsota časov koristnega dela v vseh aktivnostih procesa, Tp pa je vsota vseh 
časov v procesu. 
Tp = To + Tv + Tm + Tč 
Časi v enačbi so: 
- To – čas obdelovanja, 
- Tv – čas pregleda, 
- Tm – čas premikanja, 
- Tč – čas čakanja. 
 
»Za izboljšanje učinkovitosti procesov v upravi je potrebno predvsem skrajšati čas 
pregledovanja Tv, čas premikanja Tm in čas čakanja Tč: 
- Kakovost se v javnem sektorju zagotavlja skoraj izključno s pregledovanjem 
nadrejenih. Skoraj vsak sklep, odgovor, zaprosilo in podobno podpisuje nadrejeni, 
kar pomeni veliko izgubo časa. 
- Čas premikanja se bo avtomatsko skrajšal z uvajanjem elektronskih dokumentov. 
V tem primeru se bo bistveno skrajšal čas čakanja na odpremo dokumenta in 
samo premikanje dokumenta. Prenos elektronskega dokumenta iz ene 
organizacijske enote v drugo je neprimerljivo hitrejši od klasične pošte, ki raznaša 
klasične dokumente. 
- Čas čakanja je mogoče minimizirati z uporabo informacijske in komunikacijske 
tehnologije. Nekatere postopke lahko zaradi učinkovite uporabe enostavno 
opustimo.« (Peček, 2008, str. 53) 
 
6.3 PRENOVA POSLOVNIH PROCESOV 
Kovačič in Bosilj Vukšić (2005, str. 36) definirata prenovo poslovnih procesov kot 
natančno preverjanje procesov, postopkov in aktivnosti v podjetju ter njihovo temeljito 
spremembo. Le-to sprožimo s ciljem, da bi dosegli znižanje stroškov, skrajšanje dobavnih 
rokov, povečanje kakovosti itd.  
Poznamo različne tuje termine za prenovo poslovnih procesov, kot so business process 
restructuring, business process change, business renovation, opozarjajo Kovačič in drugi 
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(2004, str. 59–60). Termin, ki se je uveljavil v zadnjem času za metodo prenove 
poslovanja, je menedžment poslovnih procesov (angl. business process management, 
BPM). 
Kovačič in Peček (2004, str. 36) opredelita prenovo poslovanja (business renovation, 
restructuring) »kot metodologijo ravnanja s spremembami, ki vključuje metode korenitih 
(BPR) in postopnih sprememb oziroma izboljšav in jih povezuje z uvedbo ustreznih 
tehnologij, pristopov in rešitev za informatizacijo poslovanja. Prenova poslovanja zastopa 
strategijo korenite 'prevetritve' obstoječih poslovnih pravil, prakse in postopkov, njihove 
'proučitve' in ponovne zasnove ključnih poslovnih procesov, izdelkov in storitev.«   
Ključni dejavniki uspeha, ki so pomembni za uspešno izvedbo projekta celovite prenove 
poslovanja organizacije, so po Kovačiču in Pečku (2004, str. 36–37): 
- motivacija – vodstvo organizacije mora zaupati, da le celovita prenova poslovanja 
ohrani položaj organizacije v okolju, prinaša prednost pred konkurenco ali ji odpira 
nove poslovne priložnosti, 
- vodenja projekta – za vodenje in uspeh projekta mora prevzeti odgovornost vodja 
(član najožjega vodstva) in s svojim ugledom v organizaciji zagotavljati drugim 
udeležencem projekta ustrezno zaupanje v uspeh, 
- zaupanje pri srednjem vodilnem kadru – vodstvo projekta si po navadi hitro 
pridobi zaupanje pri izvajalcih, medtem ko srednji vodilni kader organizacije zaradi 
bojazni, da bo ob spremembah poslovanja izgubil pridobljeni položaj, že 
tradicionalno ni naklonjen korenitim premikom na tem področju, 
- vizija – novi opredeljeni strateški cilji morajo biti predstavljeni v obliki, ki je 
razumljiva in sprejemljiva za vse udeležence projekta, 
- usmeritve – projektne aktivnosti in viri, ki so potrebni za izvedbo sprememb, 
morajo biti usmerjeni zlasti v spremembe k najpomembnejšim ciljem organizacije, 
- opredelitev vlog in odgovornosti – vloge udeležencev projekta morajo biti 
opredeljene dosledno in podrobno pred izvedbo prenove poslovanja in po njej, 
- merljivi rezultati – rezultati prenove morajo biti konkretni (na novo opredeljeni 
strateški cilji organizacije, na novo dorečeni poteki poslovnih postopkov, model 
poslovnih procesov in podatkov, organiziranost idr.), 
- tehnološka podpora – tu je gre za uporabo metod in orodij, potrebnih za izvedbo 
prenove, ter za izgradnjo informacijskega sistema; pomeni skupino tveganih in 
neuspešnih opravljenih aktivnosti, 
- strokovno usmerjanje – strokovnjak s tega področja ne sme imeti le nadzorne 
funkcije, temveč mora biti neposredno udeležen v projektu, 
- prevzemanje tveganja – vodstvo projekta se mora zavedati visoke stopnje 
tveganosti projekta in biti pripravljeno prevzeti nase posledice. 
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6.4 CILJI PRENOVE POSLOVNIH PROCESOV 
Globalni cilji in temeljna izhodišča prenove poslovnega procesa, kot jih navajata Kovačič in 
Peček (2004, str. 41), so: 
- poenostavitev poslovnih postopkov z odstranitvijo nepotrebnih odobritev izvedbe, 
dokumentacije in drugih organizacijskih aktivnosti, 
- skrajševanje poslovnega cikla oziroma vseh poslovnih procesov v organizaciji, 
povečanje odgovornosti in posledično zniževanje stroškov poslovanja, 
- dvigovanje dodane vrednosti v vseh poslovnih postopkih ter ob tem postopno 
dvigovanje kakovosti izdelkov in storitev organizacije, 
- zniževanje stroškov izvajanja postopkov ob ohranjanju ustreznega razmerja s 
kakovostjo in dobavnimi roki, 
- povečanje zanesljivosti in doslednosti izvajanja postopkov in s tem kakovosti 
izdelkov in storitev, 
- prenova poslovnih procesov v smeri tesnejšega in bolj neposrednega povezovanja 
z dobavitelji (kar zadeva lastne zunanje vire), 
- usmerjanje v lastne ključne zmožnosti in prenos izvajanja drugih procesov, ki niso 
ključni ali pri katerih nismo konkurenčni, zunaj organizacije. 
6.5 MODELIRANJE POSLOVNIH PROCESOV 
Modeliranje poslovnih procesov, razlagata Kovačič in Peček (2007), je snovanje, izdelava 
in uporaba modela. Pri tem jima model pomeni »sliko izvirnika, ki jo ustvarimo in 
uporabljamo kot sredstvo za pridobivanje spoznanj, prenos znanj in preizkušanje brez 
tveganja za izvirnik« (Kovačič in Peček, 2007, str. 34). Kot pojasnjujeta, nam model 
pomaga do boljše predstavitve in razumevanja problema. Problem nam prikaže iz 
določenega vidika in izpostavlja samo tisto, kar je za nas pomembno. Nadalje še 
opozarjata, da je model ključen za prenovo poslovanja in za optimizacijo poslovnih 
procesov.   
Pri analizi poslovnega procesa upoštevamo tako pretok materialov kot tudi informacijske 
tokove, povezane s tem procesom. Vedno pa moramo poslovni proces najprej opredeliti 
kot celoto. To najlažje naredimo z modeliranjem v eni od tehnik logičnega prikazovanja 
(Kovačič, 1998, str. 101). 
 
Po Čuferjevi (2016, str. 67) je analiza procesa opis informacijske rešitve. Osnovne zahteve 
za analizo so interni akti in drugi dokumenti podjetja, pri javni upravi pa so te navedene v 
javnem razpisu in se pri tem sklicujejo tudi na predpise, zakone in druge akte, ki urejajo 
izvajanje določenih postopkov. Preučiti je treba vse situacije, ki so del obravnavanega 
procesa, in za vsako oceniti njen vpliv na preostale dele procesa, da s tem čim bolj 
izključimo morebitne nepredvidene situacije. Smiselno je sodelovanje končnega 
uporabnika z izvajalcem analize. Po analizi zahtev uporabnika sledi razdelitev procesa na 
posamezne stopnje, ki se naprej delijo na podprocese, aktivnosti in naloge. »Na prvi ravni 
so razdelitve procesa grobo definirane, pozneje pa morajo biti razčlenitve čim bolj 
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konkretne ... Ko so številne naloge definirane, jih je treba smiselno povzeti v skupek 
nalog, ki jih je mogoče funkcionalno testirati in s tem zaključiti.« (Čufer, 2016, str. 68) 
 
Poslovni proces definirajo (Kovačič in dr., 2004, str. 78): 
- Dogodek oziroma dogodki, ki sprožijo izvajanje procesa. Takšni dogodki so npr. za 
proces prodaje lahko prejem naročila, strankin klic itd. 
- Vhodi: kaj, od kod, na kakšen način, v kakšni obliki in s kakšno vsebino prihaja v 
proces. Vhod v proces je npr. vsebina naročila. 
- Izhodi oziroma rezultati, to so proizvodi, storitve, dokumenti, ki so rezultat 
izvajanja procesa. 
- Lastnik procesa: posameznik in njegova vloga pri nadzoru ter odgovornost za 
izvedbo procesa. V veliko organizacijah lastništvo procesov ni vzpostavljeno. 
- Omejitev: pogoji, ki opredeljujejo obseg izvajanja procesa in omejitve pristojnosti 
lastnika procesa. 
- Stroški izvajanja procesa, ki jih povzročajo viri, potrebni za izvajanje procesa 
(človeški, materialni …). 
- Čas: število časovnih enot, ki so potrebne za izvajanje procesa. 
- Ključni dejavniki uspeha: nekaj pomembnih ciljev, katerih dogajanje zagotavlja 
naročniku uspešnost izvajanja procesa.  
 
Na osnovi analize obstoječega stanja izdelamo izhodiščni model (model »kot je« ali angl. 
»AsIs«), ki mora biti čim boljši posnetek dejanskega stanja. Ta model analiziramo in na 
njem izvajamo simulacije ter ga izboljšamo s poslovnim modeliranjem. Simulacija nam 
pokaže čase procesov, stroške, morebitna ozka grla in obremenjenost virov (Kovačič in 
Peček, 2007, str. 38). 
 
Na osnovi rezultatov simulacije modela »AsIs« lahko začnemo prenovo procesa v smislu 
optimizacije in večje učinkovitosti. Vpliv sprememb poslovnih procesov preverjamo na 
modelih. Te modele imenujemo modeli predlogov prenove (model »kot naj bo« ali angl. 
»ToBe«) (Kovačič in Peček, 2007, str. 38). 
Pri analizi poslovnega procesa moramo upoštevati informacijske tokove in tokove 
materialov. Poslovni proces v celoti najpregledneje predstavimo z modelom v eni izmed 
tehnik poslovnega modeliranja. Slika 9 grafično prikazuje celoten postopek analize, 
modeliranja in pripravo prenovljenega modela procesa. 
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Slika 9: Postopek modeliranja in prenova poslovnega procesa 
 
Vir: Kovačič in Bosilj Vukšić (2005, str. 181) 
 
6.6 SIMULACIJE POSLOVNIH PROCESOV 
Simulacije lahko opredelimo kot tehniko, ki uporablja model za napovedovanje rezultatov 
o sistemu in procesu (Harmon, 2003, str. 477). 
Za podjetja je nepraktično in včasih tudi predrago ter časovno zamudno, da bi posamezne 
organizacijske modele preizkušala v praksi. Zato izdelamo simulacijo, ki je odsev 
analiziranih pojavov v praksi. »Z uporabo računalniške tehnologije in s pravilnim modelom 
lahko obdelamo različne položaje ter samo v nekaj sekundah izračunamo njihovo 
učinkovitost in pomanjkljivosti. Uporaba simulacijskih modelov se je pokazala kot posebej 
smiselna, razlogi za to so: 
- spoznavanje pogojev izvajanja procesa; 
- eksperimentiranje na modelu pred izvajanjem procesa v stvarnosti (proučevanje 
različnih rešitev in možnosti optimiziranja delovanja sistema ali izvajanja procesa); 
- napovedovanje izvajanja postopka in spreminjanje pogojev med izvajanjem; 
- analiziranje izpeljave procesa, odmikov od načrtovanega procesa in dejavnikov 
spreminjanja napovedanega procesa; 
- izvajanje drugih funkcij menedžmenta in kontrolinga procesa.« (Kovačič in Peček, 
2006, str. 80). 
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Simulacijo pripravimo v dveh korakih. Najprej pripravimo opis procesa, ki je lahko opisan s 
procesno mapo ali pa z modelom. Gre torej za komponente sistema (aktivnosti, 
povezovalne poti), ki so prikazane s simboli (Kovačič in Peček, 2006, str. 107). 
Nato pa pripravimo scenarij simulacije. »To je niz podatkov o simuliranem okolju. Vsebuje 
naslednje sklope: 
- opredelitev trajanja simulacije; 
- definicija generatorja simulacij; 
- opredelitev virov; 
- določitev urnika; 
- druge simulacijske možnosti.« (Kovačič in Peček, 2006, str. 107) 
 
»Osnovni pojem, ki ga simulacije procesirajo, je transakcija. Transakcija je objekt, ki 
potuje skozi proces in na katerem se procesirajo aktivnosti. Predstavlja lahko prošnjo, 
polizdelek, gosta v restavraciji ali nekaj podobnega. Med simulacijo sistem generira 
transakcije ob različnih intervalih in z različno kvantiteto. Generatorjev je lahko več. 
Rezultat simulacije so poročila.« (Kovačič in Bosilj Vukšić, 2005, str. 229). Na sliki 10 je 
prikazan postopek simulacije poslovnega procesa z vstopnimi in izstopnimi podatki. 
 
Slika 10: Sistem simulacij 
 




7 POSTOPEK VODENJA ZALOG REZERVNIH DELOV 
AVTOMATSKIH USMERJEVALNIKOV NA POŠTI SLOVENIJE 
Ob zastoju na napravi je zelo pomembno, da je o tem čim prej obveščen vzdrževalec, ki 
naredi hitro analizo situacije in ugotovi vzrok. Vzrok je lahko zagozdenje pošiljk ali 
podobno, kar se lahko odpravi hitro, brez tehničnih posegov na napravi, ali pa tehnična 
napaka, ki zahteva tehnični servisni poseg in zamenjavo poškodovanih delov. Pri tem je 
zelo pomembna pregledna in vzdrževana zaloga rezervnih delov. Takšna omogoča, da se 
želeni rezervni del čim hitreje najde in namesti na napravo.  
Ker imamo na Pošti Slovenije dva PLC-ja, v katerih so identične naprave, je zaloga 
vrednejših rezervnih delov (npr. računalniki, posebne elektronske karte, rezervni tiskalnik 
črtnih kod …) centralizirana v PLC Maribor. Razlog za to je, da imamo v PLC Maribor samo 
po eno APU-napravo za prvo in eno za drugo sortiranje, v PLC Ljubljana pa tri za prvo in 
dve za drugo sortiranje. Zaradi tega lahko v PLC Ljubljana lažje prenesejo zastoj, saj 
imajo na voljo »rezervne« naprave. 
Potrošni material in cenejši, nespecializirani rezervni deli (npr. razni ležaji, vijaki, 
jermeni …) pa so na zalogi v obeh PLC-jih. Če pride do situacije, da v enem PLC-ju del ni 
na zalogi, imajo pa ga v drugem, se ta prenese po najhitrejši relaciji med PLC-jema. 
Vsak porabljen rezervni del se mora v čim krajšem času naročiti pri proizvajalcu, da se 
zaloga dopolni. V nalogi obravnavam postopek v primeru zastoja naprave, vključno z 
naročilom novega rezervnega dela. Trdim, da je postopek naročanja po nepotrebnem 
zapleten in dolgotrajen ter da bi se lahko skrajšal, s čimer bi imeli nov del prej na voljo. 
Naredil sem model obstoječega postopka, ki ga bom simuliral s programom IGrafx, 
analiziral rezultate ter modeliral prenovljeni postopek. Tega bom ponovno simuliral in 
primerjal rezultate obeh simulacij. 
7.1 OPIS OBSTOJEČEGA POSTOPKA 
Model obstoječega postopka je narejen na osnovi izkušenj. Pred uporabo elektronske 
evidence smo vodenje zalog opravljali ročno, posamezni časi pa so se vpisovali v dnevnik 
dela. Prav tako so tudi odstotki določeni na osnovi zapisov iz dnevnika, osebnih izkušenj 
ter pogovora z vzdrževalci posameznih sistemov. 
- Sprejem obvestila o napaki – Ob zastoju naprave operater pokliče vzdrževalca ter 
mu na kratko opiše težavo. Vzdrževalec se odpravi na mesto zastoja. Trajanje te 
aktivnosti je med 20 in 120 sekundami. 
- Zastoj zaradi pošiljk? – Ko vzdrževalec prispe do naprave, najprej ugotovi vzrok 
zastoja, ki je lahko zagozditev pošiljk ali pa je tehnične narave. V 85 % gre za 
zagozdene pošiljke, v 15 % pa za tehnično okvaro, ki zahteva servisni poseg. 
- Odstranitev zagozdenih pošiljk – Vzdrževalec odstrani pošiljke. Aktivnost v 
povprečju traja 60 sekund. 
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- Zagon stroja – Vzdrževalec zažene stroj, da ugotovi, ali ta deluje. Zagon stroja 
traja v povprečju 60 sekund. 
- Demontaža okvarjenega dela – V primeru tehnične okvare vzdrževalec locira 
mesto napake in odstrani okvarjeni del. To lahko traja v povprečju od 1 do 10 
minut. 
- Iskanje pozicije dela – V bazi rezervnih delov poišče pozicijo rezervnega dela v 
skladišču. Za to porabi v povprečju 30 do 90 sekund. 
- Ali je del na zalogi? – Če rezervnega dela ni na zalogi v nobenem izmed PLC-jev, 
poskuša popraviti okvarjeni del iz naprave, sicer naprava stoji do dobave novega 
nadomestnega dela. To se zgodi zelo redko, povprečna možnost za nastanek 
takšne situacije je v povprečju 1 % ali manj. 
- Iskanje v lastnem skladišču – Vzdrževalec poišče del v lastnem skladišču. Aktivnost 
traja povprečno 30 do 150 sekund. 
- Je v lastnem skladišču? – Povprečno v 3 % se zgodi, da rezervnega dela ni v 
lastnem skladišču. 
- Klic v drugi PLC – Vzdrževalec pokliče drugi PLC in od njih naroči del. To v 
povprečju traja 2 minuti. 
- Vpis izdaje v kartico – lastni PLC – Vzdrževalec vpiše izdajo dela v elektronsko 
kartico in s tem popravi zalogo. To traja približno 1 minuto. 
- Kritična zaloga? – Ali je za izdani del dosežena kritična zaloga? Kritična zaloga je 
vrednost zaloge, pri kateri je potrebno naročiti dodatne rezervne dele. Nastavi se 
za vsak del posebej. Kritična zaloga je dosežena pri povprečno 10 % izdaj. 
Vrednost kritične zaloge je pomembna, da se ne ustvarjajo nepotrebne zaloge ali 
pa da delov ne zmanjka (npr. nekateri deli se menjujejo v kompletu po dva, tri ali 
več naenkrat, in če je na zalogi samo eden, se popravilo ne more izvesti). 
- Vgradnja v stroj – V povprečju traja 1 do 10 minut. Po vgradnji se stroj zažene. 
Po klicu v drugi PLC: 
- Priprava naročenih delov – Vzdrževalec iz zaloge v drugem PLC-ju poišče naročeni 
del ter ga pripravi za transport v naš PLC. Ta aktivnost traja v povprečju 1 uro. 
- Vpis izdaje v kartico – drugi PLC – Vzdrževalec v drugem PLC-ju vpiše izdajo dela v 
elektronsko kartico ter s tem popravi svojo zalogo. Aktivnost traja povprečno 1 
minuto. 
- Transport dela v PLC – Oddelek transporta prevzame pripravljeni rezervni del in ga 
s prvo mogočo linijo prepelje v naš center. To lahko traja od 2 do 20 ur, kar je 
odvisno od ure, kdaj je do napake prišlo oz. kdaj se je del naročil. Prevozi med 
PLC-jema se opravljajo pretežno v večernem in nočnem času, in če je do napake 
prišlo zgodaj zjutraj, je potrebno počakati ves dan na transport. 
- Vpis dobave v kartico – lastni PLC – Ko naročeni del prispe v naš PLC, se vpiše v 
elektronsko kartico in s tem popravi zaloga. Za to se porabi v povprečju 1 minuta. 
- Ali je del že vgrajen? – Če del še ni vgrajen v napravo, se ga vgradi. To je v 
povprečju v 5 % primerov, v 95 % pa je že bil vgrajen iz lastne zaloge in se je iz 
drugega PLC naročil zaradi izravnave zalog. 
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Zjutraj, ko vodja pride v službo, naredi: 
- Izpis kritične zaloge – Iz baze rezervnih delov izpiše šifre delov, ki imajo kritično 
zalogo. Ta aktivnost traja v povprečju od 10 do 24 minut. 
- Predlog naročila – Na osnovi izpisa kritične zaloge pripravi predlog naročila, ki ga 
nato pošlje v potrditev oddelku za intralogistiko. V povprečju je za to potrebno 2 
uri. 
- Predlog potrjen? –  Referent na oddelku za intralogistiko dobi predlog naročila v 
obdelavo. Ta predlog posreduje vodji oddelka v odobritev. Ves postopek v 
povprečju lahko traja od 2 do 6 ur in praktično nikoli (pod 1 %) predlog ni 
zavrnjen. 
- Naročilo dobavitelju – Ko vodja dobi potrjen predlog, pripravi naročilo dobavitelju 
na predpisanem obrazcu in ga odpošlje po elektronski pošti. V povprečju ta 
aktivnost traja 1 uro. 
Dobavitelj: 
- Sprejem naročila – Dobavitelj sprejme in obdela naročilo v povprečju v roku 1 ure. 
- Priprava naročenih delov – Nato v skladišču pripravijo naročene dele za pošiljanje 
v roku enega delovnega dne, če je naročilo prispelo pred 14. uro. 
- Dobava naročenih delov – Transport naročenih delov traja v povprečju 1 dan. 
7.1.1 DIAGRAM STATIČNEGA MODELA OBSTOJEČEGA POSTOPKA 














Slika 11: Postopek vodenja zalog rezervnih delov »AsIs« 
 
Vir: lasten (2016) – orodje iGrafx 
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7.1.2 REZULTATI SIMULACIJE OBSTOJEČEGA POSTOPKA 
Letno imamo okoli 700 intervencij. V povprečju se postopek izvaja dvakrat dnevno. Zato 
sem generator dogodkov nastavil na naključno (»Interarrival«), z zakonitostjo generiranja 
dogodkov med 0 in 8 ur. Povprečno torej na 4 ure. Ker simulacije delujejo po principu 
velikih števil, sem število dogodkov omejil na 10.000. Rezultate simulacije obstoječega 
dogodka predstavlja tabela 2. 
Tabela 2: Rezultati simulacije »AsIs« 
 
Vir: lasten (2016) – orodje iGrafx 
Iz dobljenih rezultatov vidimo, da je bilo opravljenih 10.000 posegov v 18,90 leta. 
Povprečno trajanje enega posega na napravi je 31,61 minute. Vodja in oddelek za 
intralogistiko sta sodelovala v 159 posegih pri naročilu rezervnih delov. Pri tem je vodja 
porabil povprečno 3,29 ure za pripravo in oddajo naročila, oddelek za intralogistiko pa je v 
povprečju potreboval 4,10 ure za potrditev naročila. 
7.2 OPIS PRENOVLJENEGA POSTOPKA 
Postopek »ToBe« pri samih posegih na napravi ostaja nespremenjen. Odpravimo le 
nepotrebno ročno pripravo naročila s strani vodje in potrjevanje tega na oddelku za 
intralogistiko. Namesto tega informacijski sistem ob pojavu kritične zaloge avtomatsko 
posreduje elektronsko naročilo dobavitelju, vodji in oddelku za intralogistiko pa se samo 
pošlje sporočilo o naročilu. V primeru kakršnihkoli težav in nejasnosti lahko vodja zjutraj, 
ko prispe v službo, še vedno osebno komunicira z dobaviteljem, saj mu ni potrebno 
najprej izpisati kritičnih zalog, ker ima poročilo že na računalniku. Isto velja za oddelek za 
intralogistiko.   
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7.2.1 DIAGRAM STATIČNEGA MODELA PRENOVLJENEGA POSTOPKA 
Slika 12 grafično prikazuje »ToBe« razširjen diagram poteka. Narejen je prav tako z 
orodjem iGrafx. Generator dogodkov je nastavljen enako kot pri simulaciji »AsIs«. 
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Slika 12: Postopek vodenja zalog rezervnih delov »ToBe« 
 
Vir: lasten (2016) – orodje iGrafx 
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7.2.2 REZULTATI SIMULACIJE PRENOVLJENEGA POSTOPKA 
Po simulaciji iz tabele 3 razberemo, da je bilo prav tako opravljenih 10.000 procesov v 
18,90 leta. Povprečna dolžina posega se je zmanjšala za 6,75 minute na 24,86 minut. 
Najbolj izstopajoče je, da v celem procesu niti vodja niti oddelek za intralogistiko nimata 
več nobene aktivnosti in lahko ta čas uporabita za druge aktivnosti. Prav tako se je čakalni 
čas vzdrževalca v lastnem PLC skrajšal z 0,35 na 0,27 ure, kar je 0,08 ure na poseg. 
Tabela 3: Rezultati simulacije »ToBe« 
 
Vir: lasten (2016) – orodje iGrafx 
S tem je v začetku raziskave zastavljena hipoteza »z ukinitvijo nepotrebnega potrjevanja 
naročil rezervnih delov in dodelavo informacijskega sistema se postopek naročanja 




V današnjem tržnem gospodarstvu so vsa podjetja prisiljena v racionalizacijo in 
optimizacijo svojega poslovanja. Pošta Slovenije d.o.o., čeprav v državni lasti, nastopa na 
trgu kot samostojna gospodarska družba, ki je s časom izgubila vse monopolne privilegije, 
ki jih je imela v bivši SFRJ. S tem se je na trgu pojavilo več domačih in tujih konkurenčnih 
podjetij, ki se ukvarjajo z distribucijo predvsem paketnih pošiljk. Vodstvo podjetja je to 
pravočasno zaznalo in začelo z uvajanjem avtomatske tehnologije v procese razvrščanja 
pošiljk. Najprej smo avtomatizirali usmerjanje pisemskih pošiljk, nato še paketov. V 
zadnjem času pa smo zaradi potrebe trga uvedli tudi avtomatsko deljenje nenaslovljenih 
pošiljk. S tem sledimo sodobnim trendom v drugih evropskih državah in povpraševanju 
trga. Problem Pošte Slovenije pa je še vedno dokaj strma hierarhična struktura z mnogimi 
nivoji in s premajhnim prenosom pooblastil na nižje nivoje. Zaradi tega se še vedno 
preveč časa porabi za nekatere odločitve, ki bi lahko bile sprejete hitreje, če bi bilo več 
pooblastil prenesenih na nižje nivoje upravljanja in odločanja. 
V nalogi obravnavam enega od mnogih podprocesov v tako velikem podjetju. Najprej sem 
izdelal model obstoječega stanja postopka vodenja zalog rezervnih delov za avtomatske 
naprave. Nato sem izdelal modela izboljšane verzije tega postopka. Obema modeloma 
sem dodal parametre procesne dinamike in s tem omogočil njuno simulacijo. Z rezultati 
simulacij ter s prenovo sem dokazal zastavljeno hipotezo, da se ta postopek lahko 
racionalizira in skrajša. Razbremenijo se vodja oddelka vzdrževanja ter zaposleni na 
oddelku za intralogistiko, sam postopek servisiranja naprav pa se skrajša.    
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